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Nota: 
PMGS – Pegawai Yang Mengalami Gangguan Seksual 
PPUU - Pejabat Penasihat Undang-Undang 
  
TAMAT 




Kemuka aduan secara rasmi kepada universiti 





Isi Borang Aduan Salahlaku yang boleh didapati 
di www.bdi.unimas.my/integriti/pengurusan-
aduan dan hantar kepada urus setia (Bahagian 
Dasar dan Integriti) 





atau buat laporan kepada 
polis jika melibatkan 
kesalahan jenayah 
 
Ambil dan pilih tindakan bersesuaian secara 
sukarela dan bukan kerana paksaan 
  
Urus setia panjangkan aduan ke 
Jawatankuasa Teras 
 
Jawatankuasa Teras terangkan piihan 
prosedur yang boleh diambil oleh PMGS  
  
Jawatankuasa Teras kenalpasti tindakan  
Ya 
Tidak 
Kes tidak melibatkan kesalahan jenayah?  
Jawatankuasa Teras 
nasihat PMGS untuk buat 
laporan  polis 
Tidak 
PMGS memilih proses mediasi? 
  Ya 
Urus setia rujuk kes kepada Jawatankuasa 
Mediasi  
Urus setia rujuk kes ke 
Jawatankuasa Tatatertib 
Staf– representasi dibuat 
oleh Jawatankuasa Teras 
dan siasatan dalaman 
dijalankan oleh PPUU 
  
PMGS memilih proses 
kilanan 
  
Pengerusi Jawatankuasa Mediasi lantik 
mediator di kalangan ahli Jawatankuasa 
  
Mediator panggil pengganggu bagi mendapat 
persetujuan untuk terlibat dalam proses mediasi 
Pengganggu bersetuju mengikuti proses 
mediasi  
  Ya 
Tidak 
Jawatankuasa Mediasi bersama-sama PPUU 
bantu PMGS dan pengganggu draf perjanjian 
Perjanjian dicapai? Tidak 
Mediator sampaikan 
keputusan kepada 
PMGS dan terangkan 
prosedur kilanan 
Jawatankuasa Mediasi pantau pematuhan 
perjanjian  
Ya 
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